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Exempelsamling i räkning för folkskolan 
af J . O. Laurin, G. Fridlund och G. Win-
berg. Första, andra, tredje och fjärde års-
kurserna. Malmö 1898 och 1899. Pris 25 öre 
för häfte. 
Denna exempelsamling, hvars första 
häfte utkom på hösten föregående år, före-
ligger nu fullbordad i fyra häften, hvart-
dera omfattande en årskurs. Ämnets för-
delning på de fyra skolåren har skett i 
öfverensstämmelse med normalplanens an-
visningar. 
För att en öfningsbok i räknekonsten 
skall anses god och således främja så väl 
räkningens materiella mål — att bibringa 
lärjungarne skicklighet och färdighet att 
lösa i det dagliga lifvet förekommande 
praktiska uppgifter — som dess for-
mella — utbildandet af lärjungarnes för-
ståndsförmögenheter — fordras, att den 
är så planlagd, att ämnet alltigenom noga 
ansluter sig t i l l det praktiska lifvets olika 
sidor inom det område, som begränsas 
af lärjungarnes uppfattningsförmåga, och 
att den därjämte så framställer ämnet, 
att det föregående alltid grundlägger, för-
bereder och förer t i l l det efterföljande me-
delst en genetisk följd af uppgifter. I 
denna exempelsamling synas dessa grund-
satser vara konsekvent och med framgång 
genomförda. 
Sakexemplen äro synnerligen lyckligt 
valda och af ett mångsidigt innehåll, dock 
i enlighet med nyssnämda grundsats tagna 
endast från sådana praktiska områden, med 
hvilka barnen kunna förutsättas vara någor-
lunda bekanta. 
Den i praktiska lifvet så viktiga snabb-
räkningen, hvilken en och annan räkne-
boksförfattare, tillhörande den senare ti-
den, tyckes vilja underskatta genom att 
blott ytterst sparsamt upptaga rena siffer-
exempel, hafva författarne t i l l här ifråga-
varande exempelsamling tillgodosett på ett 
fullt tillfredsställande sätt, i ty att en r ik-
lig mängd af sådana exempel på behöriga 
ställen intagits. 
Blott få definitioner och regler före-
komma. De upptagna äro kort och 
skarpt men likväl lättfattligt formule-
rade. 
En brist är enligt anmälarens åsikt, att 
icke författarne satt rubriker dels öfver 
de särskilda momenten i hvarje räknesätt, 
dels öfver de i grupper indelade sakexemp-
len. Dylika rubriker hade varit t i l l myc-
ket gagn, därigenom att man snabbt och 
lätt kunnat erhålla en öfverblick af det 
innehåll, man haft för ögonen. 
Hänvisande t i l l hvad som rörande första 
häftet yttrades i n:r 47 af denna tidning 
för förra året, v i l l anmälaren om exempel-
samlingen i dess helhet framhålla, att den 
är efter en metodiskt r ikt ig plan med sorg-
fällighet utarbetad och skall kunna blifva 
t i l l stort gagn vid undervisningen i de; 
skolor, där den kommer att användas. 
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